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 Abstract—Rapid growth  in  poultry  industry  provides  opportunities  and  threats  for Medion. With multiple  businesses  to 
manage, Medion needs effective corporate strategy to maximize its value. What is the appropriate directional strategy for 
Medion? How Medion should manage its portfolio and how Medion should organize its poultry equipment businesses?. To 
understand  the  situation,  external  and  internal  analysis  must  be  done  using  STEEP  analysis  and  Porter’s  Five  Forces. 
Corporate  strategy  formulation  includes  directional,  portfolio,  and  parenting  strategy.  How  Medion  responds  to  this 
situation will be answered under directional  strategy. Portfolio  strategy will be done using BCG Matrix and GE Business 
Screen. Parenting framework is appropriate for Medion as parent company. Medion can put influence on each its business 
unit  and  assess whether  it  can  create  or  destroy  value.  The  framework  assess  critical  success  factors  of  each  business, 
available  parenting  opportunities,  and  parenting  characteristics,  then  assess  the  fit  and misfit  between  these  elements.  
Data is collected by secondary data, interview and survey to assess situation and formulate strategies. Quantitative survey 
on  Medion’s  customers  is  done  on  questionnaire  using  judgmental  sampling.  The  suitable  directional  for  Medion  is 
concentric  growth  because  the  company  has  strong  competitiveness  and  the market  is  attractive.  In  portfolio  strategy, 
Medion needs to develop star business because currently  it  lacks one. The  ideal candidate  is brooding business. Meditech 
business should be  liquidated and the resource allocated on other businesses. As parent company, Medion has to develop 
parenting opportunity  to  improve brooding business  from edge of heartland category  into heartland and keep  the whole 
ownership  of  feeder,  drinker,  and  brooding  business.  Through  these  strategies,  PT  Medion  should  be  able  to  respond 
correctly to the changing environment of poultry industry by investing, growing, maintaining, and even harvesting the right 
businesses. Finally, the company will achieve higher business growth and produce sustainability on long term basis.   
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1. Introduction 
 
The company was pioneered by  Jonas Jahja  in 1969, producing poultry pharmaceuticals, biological, 
and  equipment  products.  With  more  than  500  employees,  40  branches  throughout  Indonesia, 
Medion is one of the major players in poultry industry. Poultry equipment (PE) division is the fastest 
growing unit in Medion in the last three years. The annual growth rate of poultry equipment division 
in 2009 – 2012  reaches 23%,  compared with  two other units: 17% of pharmaceutical and 15% of 
biological. Externally, Medion faces challenge as technological aspects now plays an important role in 
the poultry  industry. Trend of using closed house has been  increasing rapidly  in the  last two years. 
With many product lines to be managed and absence of corporate strategies, Medion has to develop 
effective ones so the firm gets maximum value from the businesses. 
 
2. Business Issue Exploration 
 
A.  Conceptual Framework 
External  and  internal  factors  undoubtedly  affect  company’s  performance.  Rapid  growth  of  the 
company  sales  is  influenced  by  recent  standard  in  poultry  farming  equipment  which  utilizes 
technology. A  large number of farmers have to convert their traditional  into modern equipment to 
reach better performance and  increase their competitiveness. Product quality and excellent service 
offered  by  company  also  plays  an  important  role  as  their  products  become  the  choice  of  the 
consumers. This provides competitive advantage  in winning competition, which has numerous and 
diverse  competitors.  Both  external  and  internal  factors  assessment  will  form  SWOT  matrix  for 
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Medion.  This  matrix  becomes  basic  input  for  corporate  strategy  formulation  which  consists  of 
directional, portfolio, and parenting strategy.  
 
B.  Method of Data Collection and Analysis 
Company  annual  reports, market  surveys,  and meeting’s minutes  become  inputs  of  the  situation 
analysis. The Sociocultural, Technological, Economical, Environmental, and Political  (STEEP) analysis 
and Porter’s Five Forces are used  to assess  the external  situation.  Internal analysis  is mostly done 
through secondary data which  is validated by  interviewing several top managements and results  in 
qualitative information.  
 
To develop basis for strategy formulation quantitative techniques is used. Two sets of questionnaire 
were sent  to several key managements and  to customers of PT Medion. Managements gave score 
and weight on external factors while customers gave score and weight on internal factors. This is due 
to management’s expertise on rating external factors while  internal  factors are something that the 
customers  feel  and  experience. After  the  information  from both management  and  customers  are 
gathered,  it  is  used  to  plot  the  company  position  into  the  Grand  Strategy  Matrix  to  provide 
directional strategy for PT Medion. 
 
Data  for portfolio and parenting strategy  is mostly come  from secondary data. Portfolio strategy  is 
crafted using BCG Matrix and GE Business Screen. The analysis will provide guidance for PT Medion 
to manage their various businesses effectively. Due to different nature of the business, PT Medion as 
parent  company  has  to  look  for  parenting  opportunity.  This  is  done  by  constructing  parenting 
strategy.  
 
C.  Analysis of Business Situation 
With growing economics, demand  for poultry product  is  rising and  chicken population  is growing. 
Farmers are looking for better performance and the readily available technology is applied to poultry 
farming. Rapid growth  in  internet users and mobile phone subscribers are also affect  the business 
landscape as more online transactions take place.   Poultry equipment has most of  its raw material 
imported and it is highly volatile. This condition puts higher production cost along with recent rise in 
minimum wage and electricity tariff. The industry has many competitors because of low entry barrier 
and numerous substitute products. 
 
Medion with more  than 30 years’ experience  in poultry  industry has much  strength  to win  in  the 
market. On time delivery, high quality products, product variety, well‐known brand, and good after 
sales service are regarded as potential strong points of Medion. Even so, price of Medion’s poultry 
equipment  is considered to be rather expensive by customers. Medion builds their competence on 
traditional  farming  system, but now  technology has  found place  in poultry  farming,  the  company 
finds itself lacking knowledge in farming technology. 
 
3. Business Solution  
 
A.  Alternatives of Business Solution 
The  first analysis  is directional  strategy which provides common orientation  for  the  firm  regarding 
the  business  situation.  There  are  three  orientations  for  a  company,  growth,  stability,  and 
retrenchment  (Wheelen  and Hunger  2012).   Medion’s  poultry  equipment  has  strong  competitive 
position  and  high  market  attractiveness.  With  this  position,  Medion’s  directional  strategy  is 
concentric  growth, which  can  be  done  through  horizontal  growth  to  increase  capacity  and  firm’s 
competitiveness  in  the  market.  Portfolio  strategy  is  about  managing  multiple  product  lines  or 
business unit to reach maximum company performance. The poultry equipment business of Medion 
has several product lines: feeders, drinkers, brooding, vaccination, support, and Meditech. 
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Based on BCG matrix, Medion has feeder and drinker businesses  in cash cow quadrant, vaccination 
and Meditech business  in dog quadrant, brooding and support business  in question mark quadrant. 
Interestingly,  Medion  does  not  have  any  business  on  star  quadrant.  The  complete  plot  of  each 
business in presented in the matrix on the right. 
  
 
Figure 2. BCG Matrix of Medion’s Poultry Equipment 
 
The  ideal  sequence  for  developing  business  to  star  quadrant  comes  from  businesses  in  question 
marks  quadrant  (Hax  and  Majluf  1984).  Medion  has  two  alternatives,  the  brooding  business  or 
support business.  To have  accurate decision,  another portfolio  analysis  is done using GE Business 
Screen. To develop GE Business Screen, there are two assessment must be made: first, the  industry 
attractiveness  assessment  then  second,  business  strength  assessment.  Industry  attractiveness  is 
influenced  by  several  factors,  such  as  market  size,  market  growth,  entry  barrier,  fluctuation  in 
production cost, and competition. Business strength assessment considers analyzing market share, 
and company internal factors, such as product quality, well‐known brand, product variety, after sales 
service,  and  competitive  price.  The  complete  assessment  and  plotting  of  brooding  and  support 
business in GE screen presented on next page. 
  
 
Figure 1. Medion’s Poultry Equipment on Grand Strategy Matrix 
 
GE Business Screen of brooding and support business is presented in the figure below.  
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Figure 3. GE Business Screen of Brooding and Support  Brooding business has better position in GE  
 
Business Screen rather than support business. The decision to invest in brooding business to make it  
star in BCG matrix is the best decision. Based on BCG Matrix and GE Business Screen, there are 
several strategies regarding portfolio that can be taken. They are: 
1.  Investing in brooding business in order to make it stars.  
2.  Selectively grow feeder and drinker businesses in order to maintain its positive cash flow. 
3.  Liquidation of Meditech business. 
 
By  doing  these  strategies,  the  future  BCG matrix  for Medion will  have  brooding  business  in  star, 
feeder and drinker businesses  in cash cow, support business  in question mark, vaccination business 
in dog, and no Meditech business. The detail can be seen on the figure 4 below. 
 
Parenting strategy gives Medion on how  it should maximize value and organize the businesses. The 
analysis starts with identification of critical success factors that will ensure success for each business. 
The  lists are  taken  from  the company’s strengths, weaknesses, and  further  interview with product 
managers. The result is presented in table 2.  
 
Table 1. GE Business Screen Assessment 
 
Market 
Attractiveness Brooding Support 
Market size 4 3 
Market growth 5 4 
Competition level 2 3 
Entry barrier 3 4 
Fluctuation in 
production cost 
5 2 
TOTAL 3.8 3.2 
Competitive Position Brooding Support 
Market share 4 3 
Product quality 5 4 
Well-known brand 4 3 
Product variety 1 3 
After sales service 5 1 
Competitive price 4 3 
TOTAL 3.8 2.7 
 
Parenting opportunity is a parent’s role to address improvement which the business alone would fail 
to  do  so  by  itself.  Poultry  farming  management  as  common  capabilities  becomes  parenting 
opportunity  for  all  the  businesses.  Feeders,  drinkers,  brooding,  and  housing  can  be  linked  into 
poultry system as another parenting opportunity because these three are basic farmer’s need. Result 
of parenting opportunities identification presented in figure 5. 
 
The third step of the analysis is assessing characteristics of the parent which indicates uniqueness of 
a parent. Medion characteristics as a parent are:  
•  Rich experience in conventional / traditional poultry management. 
•  Low organizational hierarchy 
•  Centralized decision making  
•  Highly developed training system 
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•  Large central functions   
•  People  with  unique  skills,  such  as  veterinary,  breeding  farm  managers,  and  marketing 
research unit. 
  
 
Figure 4. Projected BCG for Medion’s Poultry Equipment 
  
•  Strong influence in marketing, product development, and supplier selection 
 
The three steps described above can provide information in formulating parenting strategy. First, fit 
between  parent  characteristics  and  parenting  opportunity  then  second,  misfit  between  parent 
characteristics with business critical success factors. Then the result is presented in Ashridge matrix.  
 
Table 2. Critical Success Factors for Poultry Equipment Businesses 
 
Critical Success Factors Feeders Drinkers Brooding Vaccination Support Meditech 
On time delivery X X X  x  
High quality products X X X X X X 
Variety of products X X  X X  
Spare parts availability x x X X  X 
Well-known brand X X X X X X 
Fair price X X X X X x 
Knowledge in farming 
technology 
   X  X 
Consultative service      X 
Service center   X   X 
Product development X X X   x 
Economies of scale X X  X X  
 
Most  parent  characteristics  (training,  centralized  decision  making,  veterinary,  and  marketing 
research) can add value for young business as a parenting opportunity. Poultry farming management 
as common capabilities have  fit with  training, expertise of breeding  farm manager and veterinary. 
Complete assessment can be seen on figure 5 below. 
  
Parent's Factors Feeders Drinkers Brooding Vaccination Support Meditech
Size and age Young 
business
Management
Business definition Business 
portfolio
Predictable errors
Linkages
Common capabilities
Special expertise Engineering
External relations
Major decisions
Major changes Automation AutomationAutomation
target market too broad
Principal seeking
Long product cycle
Poultry system
Capacity expansions
Poultry farming mgmt
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Figure 5. Parenting Opportunities for Medion’s Poultry Equipment Businesses 
 
 Another base for creating Ashridge Matrix  is taken from misfit between parent characteristics with 
business critical success  factors  (figure 6). There are several misfit points between business critical 
success  factor  and  parent  characteristics.  The  first  misfit  is  between  knowledge  in  farming 
technology  (business  success  factor)  and  the  company  deep  experience  in  traditional  farming, 
centralized, and veterinary expertise (parent characteristics). The situation brings potential difficulty 
when  dealing with  business  that  needs  rich  knowledge  of  farming  technology.  This misfit  affects 
vaccination and Meditech businesses. The complete assessment can be seen below, followed by the 
resulting Ashridge Matrix (figure 8) 
  
Traditional Low Hierarchy Centralized Training
Central 
Resource Breeding Veterinary
Marketing 
Research Influence
Feeder, Drinker, 
Brooding
X
Support, Vaccination x
Feeder, Drinker, 
Brooding, Vaccination
x x
Support, Meditech X X
Feeder, Drinker, 
Support
X
Vaccination x
Spareparts availability
Product branding
Fair price
Vaccination x x x
Meditech X X
Consultative service Meditech X
Brooding x x
Meditech x x
Product development X x x
Economies of scale
Note: X = major misfit (1 point). x = minor misfit (0.5 point)
Service center
High quality products
Parenting CharacteristicsCritical Success 
Factors
Related Business
Product variety
On time delivery
Knowledge in farming 
technology
 
Figure 6. Misfit between Parent Characteristics with Critical Success Factors 
  
Opportunities Related Business Traditional
Low 
Hierarchy Centralized Training
Central 
Resource Breeding Veterinary
Marketing 
Research Influence
Young 
business
Meditech x X x X
Feeder X
Drinker x X
Business 
portfolio
Vaccination x x
Long product 
cycle
Brooding
Feeder X X
Drinker X X
Brooding X X
Poultry 
farming 
management
All business X x X
Engineering Vaccination X x
Civil 
(building) 
resource
None X X
Vaccination x
Support x
Meditech X
Feeder
Drinker
Feeder X x
Drinker X x
Vaccination x
Meditech X x
Note: X = major fit (1 point). x = minor fit (0.5 point)
Target market 
too broad
Poultry 
system
Principal 
seeking
Capacity 
expansions
Automation
 
Figure 7. Fit between Parent Characteristics with Parenting Opportunities 
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Figure 8. Ashridge Matrix of Medion’s Poultry Equipment Businesses 
 
 In  parenting  strategy  or Ashridge matrix, Medion  should  have  as many businesses  as  possible  in 
heartland area. The  ideal candidate  is brooding business, because  it  is projected to be the next star 
business (in BCG matrix terminology) and it is currently situated in edge of heartland.  
 
To move  the brooding business  into heartland  territory,  the parent must be able  to capture more 
parenting opportunities important to the business by changing its characteristics. The opportunity is 
long product lifecycle. Brooding business rely heavily on one and old product. Characteristic relevant 
to grab this opportunities is innovative culture. The parent must develop innovativeness to foster the 
business into developing new, or extensions, or modifications of the current product to renew its life 
cycle.  Another way  to move  brooding  business  into  heartland  can  be  grabbed  by  doing  system 
selling. Brooding product are sold  together with  feeder and drinker product. These  three products 
will  form basic poultry system needed by every  farmer. By doing  these,  the brooding business will 
enter heartland area together with feeder and drinker. These will create synergy between the three 
businesses.  In  the  future, Ashrdige matrix  for Medion’s poultry equipment businesses  is presented 
below. 
Medion should build the organization structure based on the Ashride Matrix. Businesses in heartland 
area  indicate strong relation (in terms of parenting characteristics, the opportunity to create value, 
and success factors) between the business and the parent. These businesses should be wholly owned 
by the parent. 
 
 
  
Figure 9. Projected Ashridge Matrix for Medion’s Poultry Equipment 
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Vaccination business in edge of heartland still has potential of value creation if owned by the parent. 
The  suggested  ownership  is  60  –  70%  and  this  is  according  to  current  condition,  where  the 
vaccination products  are produced by  Socorex®  and Medion handles  the distribution,  selling,  and 
service to the market. 
 
Ballast business can become a drag to the parent, but on the other hand, it can provide stability for 
the  company.  Medion  has  only  one  business  under  this  category,  which  the  company  can  still 
manage. The support business has two main products: plastics products, such as egg tray and chicken 
crate, and non‐plastic products, such as weighting scales. Medion should keep the plastic products 
because  the  expertise  in  plastic  products  so  it  can  create  more  value  than  the  non‐plastics.  An 
ownership of 60%  in plastic product and 30%  in non‐plastic product  is suggested. By this structure, 
Medion  can put  its  resource  and effort  into business which produces  the most  value while other 
businesses can be run together with its partners. 
 
4.  Conclusion and Implementation Plan 
 
The overall directional strategy  is growth and this  is done through concentric growth, which means 
growing in the same industry because the company has strong competitive position and the industry 
is  still growing attractively. Brooding business  is  the  focus of  investment because  it  is  currently  in 
question  mark  category  in  BCG  matrix  and  is  projected  to  be  star.  The  market  for  brooding 
equipment  is  growing  rapidly  and  the  company  needs  to  improve  its  competitive  position.  This 
business should be fully owned by Medion because the parent has potential to maximize its value. 
 
Developing  poultry  system  consists  of  feeder,  drinker,  and  brooding  business  is  a way  to  exploit 
parenting  opportunities  and  creating  synergy.  These  three  businesses  should  be  fully  owned  by 
Medion,  while  for  the  rest  of  the  businesses,  Medion  should  run  them  together  with  partner. 
Meditech  business  should  be  liquidated  because  of  its  unattractive  market,  weak  competitive 
position, and high misfit with parent characteristics. Implementations schedule is presented below. 
 
  
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Develop product roadmap for brooding equipment P.Mgr
Develop supporting products for brooding equipment P.Mgr
Communicate IGM strength through advertising P.Mkt
Create awareness in small farmers through print media P.Mkt
Develop reward scheme for sales people Sales Mgr
Develop product trial for non users P.Mkt
Financing P.Mkt
Train service center staff R&D
Develop incentive for service staff HR
Assess current performance of each products P.Mgr
Reduce unprofitable products P.Mgr
Special package selling (bundling) P.Mgr
Market research on feeder and drinker P.Mgr
Cost reduction P.Mgr
Close Meditech business BL
Assign idle resource to poultry system BL
Recruit people for poultry system unit BL
Provide training for the unit TS
Choose products to be included in the system P.Mgr
Sourcing for product's principal Pch
Bonus scheme for selling poultry system HR
Launching of Poultry System P.Mgr
Launching of new organization BL
Developing 
Poultry 
System
2013 2014 2015
Investing in 
Brooding 
Business
Selectively 
Grow 
Feeder and 
Drinker
Divesting 
Meditech
 
 
Figure 10. Implementation Schedule 
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